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 Сучасна система навчально-наукової діяльності ВНЗ – 
особистісно-зорієнтована, тобто спрямована на виховання наукової 
культури особистості з максимально можливою індивідуалізацією, 
створенням умов для саморозвитку, утвердженням професійної етики. 
 Науково-дослідна робота студентів (далі НДРС) є одним з 
основних чинників підготовки висококваліфікованих фахівців, що 
поєднуює в собі: - навчання студентів елементів дослідницької 
діяльності, організації та методики наукової творчості; - наукові 
дослідження, що проводять студенти під керівництвом викладачів. 
 НДРС має бути обов'язковим елементом навчального процесу 
в ВНЗ і повинна втілюватись в навчальних планах і навчальних 
програмах дисциплін.  Навчальна праця починає перетворюватись у 
навчально-наукову працю на основі органічного поєднання 
навчального процесу з НДСР. Основний напрям у розвитку 
студентської науки - дедалі ширше впровадження елементів наукових 
досліджень в навчальний процес. Поєднання наукового пошуку 
студента з його навчанням взаємно збагачує обидва процеси, бо 
знання, здобуті у творчих пошуках, особливо цінні. НДРС об'єднує 
цілі та напрями навчальної і наукової діяльності, що забезпечує: 
- формування науково-професійного світогляду, оволодіння 
методологією та методами наукового дослідження; 
- більш глибоке розуміння обраної спеціальності; 
- розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей 
студентів у вирішенні практичних завдань; 
- розширення теоретичного кругозору й наукової ерудиції 
майбутнього фахівця. 
 НДСР має здійснюватись за трьома основними напрямами: 
науково-дослідна робота у навчальному процесі; науково-дослідна 
робота студентів у позанавчальний час; науково-організаційні заходи: 
конференції, конкурси, олімпіади, круглі столи тощо. 
 Студентські науково-практичні конференції є щорічним 
підсумком продуктивної наукової роботи студентів. Молодіжна 
науково-дослідна робота є вагомою складовою формування 
майбутнього спеціаліста як професіонала, і перш за все, як 
особистості, яка зможе реалізувати себе у сучасному динамічному і 
непередбачуваному світі.  
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